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Penelitian berjudul “Kondisi Keuangan, Pertumbuhan 
Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini 
Going Concern” ini bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi 
keuangan, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap 
penerimaan opini going concern. Objek penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2009-2013. Data yang digunakan adalah data sekunder 
berupa laporan keuangan dan laporan audit. Total sampel dalam 
penelitian ini sejumlah 390 dengan 5 tahun periode pengamatan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi logistik dengan 
bantuan program SPSS 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern, sedangkan 
pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap penerimaan opini going concern.  
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The study entitled "Financial Condition, Company Growth and Firm 
Size Acceptance Of Going Concern Opinion" aims to examine the 
effect of financial condition, the growth of the company and the size 
of the company to the reception going concern opinion. The object of 
this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2009-2013. The data used are secondary data 
from the financial statements and audit reports. The total sample in 
this study a number of 390 with a 5-year observation period. The 
data analysis technique used is logistic regression with SPSS 16. 
The results showed that the financial condition does not affect the 
reception going concern opinion, while the growth of the company 
and the size of the company negatively affect revenues going concern 
opinion. 
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